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nom. Ključna riječ crkveno i liturgijsko 
najbolje razdjeljuje i nijansira sve sadr-
žaje i daje najprihvatljivije odgovore.
U nastavku poglavlja Perspektive 
nudim kao Prilog i modus pogledava-
nja na crkvenu vokalnu glazbu s dva 
naslova (Crkvena pučka popijevka i 
Smotra crkvenog pjevanja), kao dopri-




Zbog slobodno odabrane tematske 
usmjerenosti, a time i omeđenosti, 
nisam u mogućnosti u ovom članku 
označiti sve pravce analize unutar 
teme. Crkvenu glazbu pratim (zato da-
nas o njoj i govorim) veoma dugo i ak-
tivno, ali o njoj, ipak, ne želim nipošto 
diskutirati preosobno ili samo kritički 
nego pozvati sve dobronamjerne na 
potvrđivanje stabilnih pravila i u da-
našnjem vremenu.1 
Danas je u praksi u 
jednom – čak ma-
sovnom dijelu mno-
go toga u crkvenoj 
glazbi »potiho« uklonjeno, veoma 
modifi cirano, gotovo do neprepoznat-
ljivosti s obzirom na baštinu i obzirom 
na opće poznata obilježja crkvene 
glazbe. Usprkos ponekim neuspješ-
nostima crkvena vokalna glazba tije-
kom stoljeća stvorila je neprocjenjivo 
blago u sva tri oblika: gregorijanskom 
koralu, zbornoj glazbi i pučkoj popi-
jevci. Zbog hrvatskih toliko vrijednih 
skladbi u povijesti potrebno je prona-
ći kontinuitet, glazbenu spremnost i 
spretnost u kombiniranju spajanja za-
nata i duha svake nove skladbe. Glaz-
beno polupismeni ljudi u tome nisu 
garancija za predvođenje. Neka svi 
koji su aktivni u crkvenoj glazbi i svi 
koji imaju jasan stav formiraju svoje 
argumente i tako se izbore za njihovo 
poštovanje. Školovani skladatelji su 
napose dobrodošli. Zborna glazba im 
je prvotno područje, a tradicijska (dje-
lom autorska ili anonimna) i posebno 
hrvatska suvremena crkvena glazba 
traži u cijelosti njihov autoritet.
Glazba u crkvi oduvijek ima svoje 
mjesto, oduvijek se u Crkvi pjeva, pa i 
svira. Pjeva se u svim kršćanskim cr-
kvama. U Katoličkoj crkvi su kriteriji 
o glazbi uglavnom okrenuti prema li-
turgiji. Ima ih indirektno i o onima u 
vrijeme crkvenih obreda (Veliki tje-
dan, sprovodi…), u vrijeme posebnih 
pobožnosti (križnog puta, pobožnosti 
kod Božjeg groba, procesija, različitih 
posveta i blagoslova, nekadašnje ve-
černjice, klanjanja, hodočašća…) te u 
vrijeme vjerničkih duhovnih skupova 
(seminara, duhovnih vježbi, festivala, 
putovanja…).
Zbog toliko snažnog aktiviteta glaz-
be Crkva ju je uvijek i nadzirala. Toč-
no je da je taj nadzor od vremena do 
vremena slabio, pa se je događalo da 
su jasni i čvrsti kriteriji u praksi posta-
jali relativniji, bljeđi te je u liturgiju na 
terenu ulazilo i dobro i loše, pomiješa-
no i sveto i profano. Glazbenicima su 
uvijek davane upute na što treba paziti 
i čime se rukovoditi u odabiru glazbe i 
u odabiru načina izvođenja. Propisi su 
se odnosili na sadržaj uglazbljenih tek-
stova ili kao poticaj na aktivno sudje-
lovanje puka u liturgiji, ali su vrijedili i 
kao pravilnik o estetskom povezivanju 
glazbenih i svih drugih subjekata i sa-
držaja u liturgiji. U nekim ranijim upu-
tama – normama prevladava mišljenje 
da glazba treba biti dekor liturgije, a u 
drugima da je glazba sastavnica u li-
turgiji. I u jednom i u drugom slučaju 
unutarnja vrijednost glazbe je naglaše-
na i neosporna.
Citirat ću neke relevantne opće do-
kumente, i to sve vrlo skraćeno, i samo 
one dokumente koji su u Hrvatskoj 
obznanjeni u različitim javnim pu-
blikacijama. Svi su svima dostupni. 
Autori i edicije su predstavnici i služ-
benoga crkvenog i stručnog mišljenja 
te se smatraju zaštićenicima lokalne 
crkve. Imaju autoritet. Dokumenti su 
navedeni u popisu literature na kraju.
Kada se na Tridentinskom saboru 
(1545. – 1563.) razmatrala mogućnost 
uvođenja narodnog jezika u obred 
mise, zaključak je bio negativan. La-
tinski je bio i ostao jedini službeni jezik 
crkve. Čak je i hrvatski liturgičar prof. 
dr. Dragutin Kniewald (1921. g.) u 
predgovoru Nedjeljnog misala istaknuo 
da živi narodni jezik neće nikada ući u 
crkvu. Tako je crkvena pučka popijev-
ka na narodnom jeziku došla u poteš-
koće aktivnog sudjelovanja u liturgiji. 
U tom periodu i dugo poslije toga puk 
je za vrijeme mise pjevao uglavnom 
paraliturgijske popijevke, kao pučke 
crkvene popijev-
ke. Taj oblik su 
gajili gotovo svi 
europski naro-
di. Crkva je svoj 
službeni tvrdi stav pomalo korigirala, 
ublažila i na kraju mudro posve napu-
stila. Isti sabor je veoma podržavao 
glazbu (kao ukras liturgije), ali u njoj 
– glazbi – ne smije biti ništa teatralno 
i ništa nečisto, zalagao se za odstra-
njivanje tropa i sekvenci i pretjerane 
polifonije.
Veliku strogoću u glazbi i riječi je 
zadržao puno kasnije od Tridentina i 
papa Pio X. U svom motupropriju Tra 
le sollecitudini (inter pastoralis offi  cii od 
22. 11. 1903.) kaže: »… zato je zabra-
njeno kod svečanih liturgičnih činova 
pjevati u pučkom jeziku … (čak je) 
ženskinjama zabranjeno ući i pjevati u 
koru.«2 No vrlo jasno papa kaže i da se 
»crkvenom glazbom imaju razumjeti 
skladbe koje su tekstom, sadržajem i 
oblikom prikladne za svečanu liturgi-
ju«. »Liturgijska glazba treba biti sve-
Glazba je liturgijski znak kada se tijesno poveže s liturgijskim činom, mora 
biti ugodan izraz molitve, jednodušnosti i svečanosti, mora odgovarati 
duhu liturgijskog čina, dostojanstvu hrama i liturgijskoj praksi.
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kva odobrava i u Božju službu pripušta 
sve oblike prave umjetnosti, obdarene 
potrebnim svojstvima.
Konstitucija o svetoj liturgiji Sacro-
sanctum concilium (SC) prvi je izglasa-
ni dokument na II. vatikanskom kon-
cilu, 4. 12. 1963. Usmjeruje se misao 
da je glazba nužni i sastavni dio u litur-
giji. O glazbi se govori u VI. poglavlju. 
O glazbi u svetom bogoslužju se naši-
roko i konkretno govori u instrukciji 
Musicam sacram (MS) (5. 3. 1967.). 
Prvi dokument je okvirni, a drugi sa-
držajni temelj odgovora koje mjesto 
dati glazbi u liturgiji i kako prosuđi-
vati konkretne elemente koje crkvena 
glazba mora imati da bi se smatrala 
dostojanstvenom i svetom. U oba do-
kumenta je podvučeno:
Glazba je liturgijski znak kada se 
tijesno poveže s liturgijskim činom, 
mora biti ugodan izraz molitve, jedno-
dušnosti i svečanosti, mora odgovarati 
duhu liturgijskog čina, dostojanstvu 
hrama i liturgijskoj praksi. Naglaša-
vajući funkcionalnu ulogu glazbe, 
upozoravaju na tekstualno-melodij-
sku prikladnost i estetiku glazbe. U in-
strukciji Musicam sacram u uvodnom 
dijelu se ističe: »Svetom se zove ona 
glazba koja je stvorena za obavljanje 
bogoslužja i koju resi svetost i pravil-
nost oblika.«Prema SC misao se ra-
zvija:
Čl.113. i 114. – Vjernicima treba 
omogućiti da ostvare svoju pjevačku 
ulogu kod svečanog bogoslužja. Uvo-
đenje narodnog jezika u liturgiju (zna-
či i u liturgijsko pjevanje) jedan je od 
najvećih zahvata u pokoncilskoj litur-
giji. Vjernici jednostavno ne smiju više 
prisustvovati liturgijskim slavljima kao 
tuđinci ili nijemi gledaoci. Neka svatko, 
bio služitelj ili vjernik, obavljajući svoju 
funkciju, radi samo ono i sve ono, što na 
njega spada po prirodi stvari prema li-
turgijskim propisima.
Čl. 115. – Govori o poučavanju 
glazbe u sjemeništima, novicijatima, 
katoličkim zavodima i školama. Do-
bar crkveni glazbenik treba dobro po-
znavati i liturgiju.
Čl. 116. – Gregorijansko pjevanje 
je najvrednija glazbena baština Crkve. 
Svojom produhovljenošću svakako 
zauzima vrhunac u crkvenoj glazbi 
općenito. Druge se vrste glazbe, oso-
bito polifonija, preporučuju samo ako 
odgovaraju duhu liturgijskog čina. A 
cappella višeglasno pjevanje se odmah 
ističe nakon gregorijanskog.
Čl. 117. – Potiče se dopunjeno izda-
vanje knjiga gregorijanskih napjeva, 
pa makar i na narodnom jeziku (gre-
gorijanika je u originalu na latinskom 
jeziku).
Čl. 118. – Preporučuju se pučke 
popijevke u liturgiji, koje izviru iz reli-
gioznog osjećaja naroda. Svaki narod 
ih ima svoje. Najprije se je mislilo na 
pjevanje kod pučke pobožnosti, a po-
tom i u liturgiji u širem smislu: sv. misa 
i pobožnosti sadržane u Rimskom 
obredniku.
Čl. 119. – Narodi u misijskim kraje-
vima imaju vlastitu glazbenu predaju, 
koja ima značenje za njihov vjerski ži-
vot. Stoga im treba dopustiti da razvi-
jaju svoju vlastitu glazbu, s potrebnim 
prilagodbama. Potreban je smisao za 
prožimanje tradicije misijskih naroda 
s liturgijskim ciljem.
Čl. 120. – Kršćanski kult ne traži 
nužno instrumente.3 Glazbala su do-
puštena samo ukoliko pomažu pjeva-
nju i izražavaju značenje svetih obreda. 
Orgulje sa sviralama su tradicionalno 
glazbalo, koje trebaju imati prednost 
pred drugim instrumentima. U even-
tualnom pripuštanju i upotrebljavanju 
drugih glazbala treba se obazirati na 
značenje i pravu predaju kod pojedi-
nih naroda i tražiti dopuštenje bisku-
pa. Glazbala, koja prate pjevanje mora-
ju podržavati glasove, pjevanje učiniti 
lakšim. Njihov zvuk ne smije nadjačati 
pjevanje. Instrumenti koji imaju na-
glašeno svjetovni karakter (udaraljke, 
električne gitare i drugi…) ne bi se 
smjeli upotrebljavati kod svetog bogo-
služja, dapače treba ih ukloniti iz svih 
liturgijskih čina i pobožnih vježbi.
Čl. 121. – Upućuje poziv skladatelji-
ma da skladaju prikladna djela – svetu 
glazbu. Pravi crkveni glazbenik mora 
poznavati povijest i duh glazbenih 
vrsta. Skladatelji moraju biti sposobni 
skladati prikladna djela i pronaći pravi 
oblik, kako bi novim djelima pridoni-
jeli baštini svete glazbe.
Rezimirajući glavne poruke konsti-
tucije Sacrosanctum Concilium i one u 
instrukciji Musicam sacram naglašene 
su i pojedinosti. Upute glase:
Riječi određene za sveto pjeva- ¬
nje neka se najradije uzimaju iz 
Sv. pisma i liturgijskih vrela.
Ako svećenik ili službenik ne- ¬
maju prikladan glas za pravilno 
pjevanje, smije se jedan ili drugi 
teži dio, koji na njih spada, izve-
sti bez pjevanja te ga jasno i gla-
sno recitirati.
Za sjajniji oblik svetih čina treba  ¬
sačuvati glazbene kapele u ba-
zilikama, prvostolnicama i dru-
gim većim crkvama, koje su za-
služile pohvale što su čuvale i 
gajile glazbeno blago neprocje-
njive vrijednosti.
Vjernici raznih jezika u nekom mje- ¬
stu neka na smjenu na svom jeziku 
imaju misu (dakle i pjevaju).
Zbog različitosti jezika ili bogat- ¬
stva tradicijske baštine neka se u 
sjemeništima i redovničkim za-
jednicama i sl. drži misa, odno-
sno pjeva i na latinskom.
Odbori za svetu glazbu od veli- ¬
ke su pomoći za njezino promi-
canje. Preporuča se osnivanje 
odbora ne samo u svakoj bisku-
piji, nego da više biskupija ima 
jedinstven odbor, zbog uspješ-
nijeg djelovanja.
Treća instrukcija o svetoj liturgiji, 
Liturgicae instaurationes (5. 9. 1970.), 
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Božića, svečanih misa na masovnim 
hodočašćima, misa na različitim dr-
žavnim praznicima i obilježavanjima 
obljetnica, misa na skupovima mla-
dih, misa ustoličenja crkvenih veliko-
dostojnika… U takvim prigodama 
nalazi se u repertoaru vrlo često sve 
što to društvo u glazbi konzumira. 
Da je praksa u liturgiji često okrenuta 
i podložna svojevoljnosti, svjedoči u 
već spomenutoj knjizi kardinal Joseph 
Ratzinger: Bilo je godina u kojima su 
se vjernici pitali na koji će se način taj 
dan odvijati »kreativnost« celebranta. 
Koncil je zbog toga dao ozbiljno upo-
zorenje neka u liturgiji nitko drugi – pa 
ni svećenik ništa po svojoj volji ne dodaje, 
ukida ili mijenja. O tradicionalnoj glaz-
bi žali i kaže, kako se čuje samo glazba 
za upotrebu, pjesmice, lagane melodije, 
tekuće stvari… Dobija se dojam da se 
aktivno sudjelovanje smatra samo ako 
je prisutna vanjska, vidljiva aktivnost: 
govori, riječi, glazba, rukovanja… Je 
li ta negativna dimenzija jedino što 
se čuje ili ima i drugačijih primjera? 
Vlada praktična i idejna podijelje-
nost.
Praksa je obilato i u hrvatskim pri-
mjerima drugačija od onih ofi cijelno 
iznesenih normi i uputa.
Ne postoji ni blizu jedinstven sklad 
oko prakticiranja i tumačenja uputa o 
crkvenoj glazbi. Tradicijska glazbenič-
ka struja gubi potporu i pomalo je osu-
đena na dokazivanje onoga što je po-
sve jasno izrečeno. Struja sklona samo 
novitetima pod svaku cijenu vodi 
crkvenu glazbu evidentno prema svje-
tovnosti. Ovdje svjetovnost otkriva-
mo u oštrini ritmova, u harmoniji ko-
jom se služi zabavna glazba, u upotrebi 
sinkopiranja, u glisandima u pratnji, 
u široko otvorenom instrumentariju 
(od tambura, gitara, udaraljki, puhač-
kih instrumenata i već uobičajenih 
sintesajzera). Svjetovnost i brisanje 
mirnoće izvođenja potpomaže loša 
akcentuacija, strani melos, mnoštvo 
riječi neautoriziranih tekstova, lažna 
psalmodija, tempo bez daha, ozračje 
i način pjevanja, pa i scenografi ja plje-
skanja te dizanja ruku, koreografi ranje 
plesa i konačno izbacivanje ili izostav-
ljanje iz misnog repertoara skladbi tra-
dicijskih pučkih popijevaka. Često se 
nema obzira ni prema generaciji koja 
je prisutna na misi. Ponekad to liči na 
provokaciju. Sve te pojave su za crkvu 
»ekološko« pitanje. To je naft a koja 
curi u more i nema vremena za čeka-
nje. Na crkvena vrata navaljuje sve ono 
što je svjetovni trend: globalizacija i 
moda. Pomirbu između sakralnog i 
profanog pokušavaju ostvariti tzv. du-
hovni tekstovi, sastavljeni po inspira-
ciji često nepoznatih autora i izvora, s 
tematikom svakodnevnoga nabožnog 
izljeva. Slobodne su pjesničke forme, 
nisu općenitih teoloških vrijednosti, 
mahom lirske intimne, subjektivno 
formulirane ili parolaške pobude. 
Više puta su naglašeno katekizamski 
postavljene, s oštrom trzalačkom prat-
njom. U ordinariju misnih dijelova 
opet prepoznajemo svojevrsne trope, 
s kombinacijom samo sebi podvuče-
nih zaziva iz židovskog, latinskog ili 
novokomponiranog zabavnog ponav-
ljačkog vokabulara (šalom, maranata, 
ave, ale, alelu, amen…). U instrumen-
talnoj pratnji prvenstvo u interpreta-
ciji pripada suhoparnom, neadekvat-
nom tempu, s oštrim nastupima prve 
dobe ili jednolično šabloniziranim 
rastavljeno akordičkim međuigrama 
na ostalim dobama. Tempo postaje 
marširajući ili naglašeno plesan, pa 
se gubi ili pjevnost ili proživljenost 
s tekstom. Takav način izvođenja se 
odnosi kako na nove skladbe, tako i 
na tradicionalni repertoar, koji tako 
također gubi gotovo svaku glazbenu 
primarnu vrijednost. Nadomjestak 
pučkim popijevkama su ili tzv. šanso-
ne ili neke druge slobodne forme, po 
osobnom uzoru, na bilo koji svjetovni 
repertoar ili mnoštvo novokomponi-
ranih skladbi, po formuli »sam svoj 
majstor«. Skladbe često jedna drugu 
»prepisuju«. Nedostaje skladatelj-
ska i izvođačka objektivnija kvaliteta. 
Često se prednost glazbe zamjenjuje 
naglašenom jačinom, bukom i pokre-
tom. Često na misama treba imati živ-
ce i ostati do kraja.4
Ostale dvije vrste hrvatske crkvene 
baštine se također nalaze u izvjesnoj 
provokaciji. Npr. gregorijanski koral 
nema neko veće mjesto u liturgiji kroz 
godinu, pogotovo u dijelu koji pjeva 
samo puk ili sekularizirani zbor. Koral 
je u liturgiji na simboličkoj razini dijalo-
ga pozdrava i poziva svećenika i odgo-
vora puka, u Oče našu i eventualno više 
ili manje u kojem psalmu i pripadajućoj 
antifoni. Poneke novostvorene anti-
fone uza psalme su formulirane »bez 
veze«, tek tako da ih ima. Nemaju glaz-
benu organiziranost niti neku glazbenu 
logiku sa psalmom (osim tekstovnu). 
Koralna izvođenja u većini pate od ne-
adekvatnih načina izvođenja: tvrdoća, 
sporost, pjevačko sricanje, jednolična 
raspoređenost cezura… Gregorijan-
skom koralu redovito poučavaju pitom-
ce u sjemeništima i redovničkim zajed-
nicama – iako ne previše. Kada koju 
izvedbu korala čujemo uživo izvornije 
i cjelovitije, sve nas obuzme duhovno 
i glazbeno veselje mističnosti. Ima od-
ličnih primjera izvođenja, ali su oni ve-
oma malobrojni.
Zborna glazba ima u praksi više 
nivoa. Nedovoljno selektirano for-
mirani zborovi pjevaju u granicama 
individualnih mogućnosti pjevača na 
nivou minimalno uloženog truda i 
shvaćanja. Bitna im je notnotekstovna 
vanjska urednost. Melodijski opseg 
Gregorijanskom koralu 
redovito poučavaju pitomce u 
sjemeništima i redovničkim 
zajednicama – iako ne previše. 
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pokret, a glazbeno na totalnu prokom-
poniranost ili glazbeno zamuckivanje 
i imitacije sa estrade. Danas je glazba 
u nekim crkvama najslabija karika u 
liturgiji s obrednom i ostalom okru-
ženošću u crkvi. Naprotiv! Što je veći 
ornat, to je i zahtjev za što dostojan-
stvenijom glazbom uvjerljiviji. Pjevači 
– narod odjeven u svečanu narodnu 
nošnju uz zabavan ritam i melodiju 
nije u harmoniji ni s prostorom ni s 
misnim obredom ni sa samim sobom. 
Narodna nošnja sama po sebi naglaša-
va obrednost i svečanost.
Ne smijemo se, ipak, zalagati za sve-
opću osudu nove glazbe. Svaki trenu-
tak povijesti poznaje izazove. Koliko 
god se umnogome nudi jednostavna 
varijanta »pretakanja« zabavnog u 
duhovno, a potom i dalje u liturgijsko, 
ovo je vrijeme za rad pravih stručnja-
ka, za pronalaženje puta rasta ideje: 
da duhovno zamišljenoj ideji dodaju i 
glazbeni tijek suvremenosti bez pozor-
ničke artistike ili štetno podmetnutog 
glamura. Ovo vrijeme traži u jednom 
dijelu skladbi i novu glazbenu formu s 
čvrstom duhovnom podlogom teksta. 
Taj novi pronalazak (prisutan već tu i 
tamo) bio bi revolucionaran, a svojom 
trajnošću u opticaju jednako vrijedan 
pučkoj crkvenoj popijevci. Treba ana-
lizirati nove pojavnosti i usmjeravati 
voditelje i kreatore na sklad i pobož-
nost i ispravno shvaćanje zadanih 
normi koje nigdje nisu još povučene. 
Ovdje se ne radi o privatnim stavo-
vima. U crkvi nikada službeno nije 
vladala totalna sloboda u liturgijskim 
momentima, pa ni u ponašanju – čak 
izvan liturgije (turisti, odjeća i sl.). 
Bez jasnih stavova o ulozi, formi, na-
činu izvođenja glazbe, devijacije će se 
produbiti, pa čak postati mjesta gdje 
će zavladati teška improvizacija, na-
oko kroz vrata velikog oduševljenja, 
ući će ulična glazba s kvaziduhovnim 
tekstom i mi ćemo izgubiti još jedan 
stoljetni stup svog identiteta. Crkva 
– službena, s najvišeg mjesta (papa, 
kongregacije) izrekla je svoj stav – 
spomenuto je u Normama. Sada su na 
redu prema redoslijedu odgovornosti: 
voditelji, dirigenti, župnici, pa onda po 
»zapovjednoj« odgovornosti mjesne 
crkve na čelu i biskupi. Kako biskupi 
odluče, tako će biti, preuzimaju punu 
odgovornost za dobre (i loše) dugo-
ročne posljedice.
Posve je očekivana pastoralna za-
nesenost u vrijeme oduševljenog pje-
vanja uz popularni instrumentarij, ali 
u tome se krije mnogo ispraznosti, ne-
povezanosti i glazbene nesadržajnosti. 
Takvi trenuci delirija nisu potrebni 
dekor liturgiji, klizak je to kriterij. 
Pokojni biskup Škvorc je za tečaj or-
guljaša 1972. g. preporučio slijedeće: 
»izvoditi treba samo ono što je povi-
jesno vrijedno i ono što je odobreno 
od crkve, odobreno od biskupa. Ljudi 
vole doći u crkvu, kad imaju što reći i 
čuti…« »Hrvati vole daktilski trohej-
ski ritam zbog naglaska.« (Riječ je o 
formi pučke crkvene popijevke.)
Jedan je drugi hrvatski biskup bio 
iste citirane godine vrlo jasan, govo-
reći pohvalno o zborskom i gregori-
janskom pjevanju i pučkoj popijevci: 
»Ostale lijepe, vrijedne i omiljele 
duhovne pjesme (»Žeteoci«6 i ostali 
sastavi ili pojedinci) mogu se pjevati 
na raznim sastancima, priredbama, 
ali ne u okviru euharistijskog slavlja. 
Što se tiče glazbala u smislu instruk-
cije MS zabranjujem u svim crkvama 
i kapelama na području biskupije kod 
bogoslužja upotrebu bubnjeva, svih 
instrumenata, koji ne služe za izvođe-
nje melodije (nego za davanje ritma 
ili postizanje nekih dodatnih zvučnih 
efekata), kao i ostalih instrumenata, 
koji pristaju samo profanoj glazbi. Ta-
kođer zabranjujem upotrebu instru-
menata s tzv. pojačalima…«
Što, tko i kako
Po analizi stanja i uza stručne glaz-
bene, liturgičke i na kraju biskupske 
prosudbe na nivou cijele Hrvatske 
očekuju se konkretne edukativne ak-
cije. Kao prvo, u svim biskupijama 
trebaju postojati odbori za crkvenu 
glazbu, koji bi provodili, nadzirali i 
uhodavali već donesene krovne za-
ključke. Neka mi bude dopušteno tiho 
predložiti. Odbori bi se formirali po 
stručnosti najvišeg nivoa, oboružani 
teorijom i praksom. Struka podrazu-
mijeva glazbenike, liturgičare, ljude iz 
literature i sl. Tim osobinama svakako 
pripada i poznavanje crkvenih normi 
o glazbi u liturgiji, glazbene tradicije i 
osjećaj za estetiku i dijalog. Odbor bi 
bio i savjetnik biskupu za trenutak od-
luke i intervencije oko glazbe. Cilj od-
bora na kraju je odvagnuti vrijednost 
svake skladbe i odrediti granice, do 
kamo se ide »slobodno« u praksi. Sve 
ostalo bi bilo unifi cirano s jasnim sta-
vom. Glazbenici moraju obraniti svoju 
profesionalnost najprije međusobno. 
Bit ćemo žalosni ako struka ne bude 
uspjela kvalitetno lobirati za dobru 
glazbu i za nju uvjeriti biskupe ili ako 
se usprkos argumenata biskupi odluče 
za neočekivano suprotan zaključak.
U biskupijama se trebaju održava-
ti povremeni seminari za voditelje 
crkvenog pjevanja – okrenutog sadr-
žajem prema liturgiji na prvom mje-
stu. Vođenje liturgijske glazbe treba 
povjeriti gdje god je to moguće samo 
potpuno obrazovanim glazbenicima, 
koji mogu u cijelosti obaviti zadaću 
voditelja crkvenog pjevanja i sviranja. 
Ne postoji ni blizu jedinstven sklad 
oko prakticiranja i tumačenja 
uputa o crkvenoj glazbi. Tradicijska 
glazbenička struja gubi potporu i 
pomalo je osuđena na dokazivanje 
onoga što je posve jasno izrečeno. 
Struja sklona samo novitetima pod 
svaku cijenu vodi crkvenu glazbu 
evidentno prema svjetovnosti. 
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Uloga svirača može biti i razdijelje-
na od voditeljske, ako je to potrebno. 
Sadržaji seminara bi izvirali iz cilja cr-
kvene glazbe.
U svakoj biskupiji se trebaju organi-
zirati smotre crkvenih ansambala. Sve 
one moraju imati jasne propozicije, po 
čijem bi se zadatku glazba sigurno i 
postupno uzdizala, profi ltrirala reper-
toarski, tehnički približila izvođačima. 
Nakon unutarbiskupijskih smotri pri-
rodno će se ideja naći u smotri za više 
biskupija, odnosno na svehrvatskoj bi-
skupijskoj smotri. Smotre neka izbjega-
vaju bodovanje kao cilj natjecanja kroz 
opće glazbeno umijeće, nego je potreb-
no da liturgijska glazba dobije primar-
nu vrijednost i ispuni uspješno osnovni 
zadatak tj. natjecanje za najsadržajniji 
i najkvalitetniji glazbeno liturgijski re-
zultat. Smotre imaju uvijek pozitivan 
efekt u druženju ansambala, ali smotre 
bez repertoarske zadatosti neće ispuni-
ti suštinski cilj bolje glazbene liturgijske 
vrijednosti. Samo usmjereni repertoari 
bi postali ogledalo za praksu.
Smotre i priredbe poput Cro patria, 
Uskrsfest, Bonofest, Kristfest, Dominus-
fest, Božić u Ciboni i slične manifestacije 
nisu uzor za ove smotre po biskupija-
ma – nego pripadaju relaksirajućim 
duhovnim sakupljanjima i druženjima 
pod motom »duhovnih koncerata«. 
Normalno je da mladi vole i zastupaju 
»živahne«, markantne stilove i vole 
isticanje, ali mjesto i trenutak izvođenja 
igra prevažnu ulogu pri odluci što se i 
gdje izvodi.
Teme iz područja crkvene glazbe re-
dovito se i konkretno po segmentima 
trebaju i ubuduće nalaziti u časopisu 
sv. Cecilija kao i do sada s naglaskom 
na ustrajna uvrštavanja dobrih liturgij-
skih glazbenih priloga. Nije pedagoški 
dobro istovremeno propagirati u istom 
stručnom cehovskom časopisu primje-
re suprotne situacije ili informacije sa 
nastupa lightshowa – to svakako treba 
odijeliti u zasebne rubrike i naslove.
Vrlo jasnu obrazovnu i odgajatelj-
sku ulogu crkvenih glazbenika mora 
i ubuduće posve konkretno preuzeti i 
zadržati Institut za crkvenu glazbu pri 
KBF-u Zagreb. Svi ostali edukativni 
ciljevi tog Instituta su sekundarni u 
usporedbi s brigom o dobroj crkvenoj 
glazbi u Hrvatskoj. Svakako da se i nji-
hov kadar treba kompletirati ne samo 
po stručnoj, nego i po liniji entuzijasta 
za ideju kako bi se izbjegla opasnost 
pomisli da dio neadekvatne glazbe u li-
turgiji ulazi slabošću ili kompromisom 
Instituta.
U akciju za perspektivom svakako 
ubrajam i suradnju s KUD-ovima fol-
klorne pjevačke orijentacije. Crkvena 
pučka popijevka je u formalnom glaz-
benom predlošku bliska svjetovnoj 
pučkoj popijevci, ali se u izvođenju ni-
kako ne smije izjednačiti niti poprimiti 
temperament ulice. Narodu je blisko 
i jedno i drugo. Voditeljima je najbolja 
škola slušanje onih koji to još na terenu 
znaju, a oni sami neka iz toga izvuku 
teoretska pravila. Suradnja sa KUD-
ovima folklora je zaista osjetljiva jer je 
povodljiva i u praksi dobrim postotkom 
izjednačena.
Glazba ne može ispunjavati samo 
izvanjsku komponentu liturgijske 
funkcionalnosti – mora biti u sebi do-
voljno dobra, po formi jasna, po načinu 
izvođenja prirodna i što se u crkvi oče-
kuje pobožna i dostojanstvena. U tom 
se očekuju i natječaji za nove skladbe.
Ukoliko se ne bude odabrao dobar 
odnos tradicijske i novostvorene glaz-
be i ukoliko to bude rat izbacivanja 
jednog, a unošenje drugog, uglav-
nom pod utjecajem stranog bit ćemo 
u sličnoj situaciji kao da nije ni bilo II 
vatikanskog koncila. Sami ćemo baciti 
šibicu na vlastito blago koje imamo i 
koje nam je Crkva dopustila, ponudila 
zadržati i proširiti. Učinit će to nepa-
žnjom sama crkva u Hrvata.7
Prošlo je mnogo vremena od II. vati-
kanskog koncila i nagomilana je sva sila 
novih skladbi, izdano mnoštvo CD-a, 
sve je svježe, pa se može bez velikog 
istraživanja u arhivama ustanoviti, ana-
lizirati, vrednovati i odlučiti što prepo-
ručiti za crkvenu liturgijsku upotrebu. 
Poneka izvođenja sliče samo na funkci-
onalnu površinsku formalnost.
Suprotstavljenih stajališta »struke« 
među glazbenicima i liturgičarima se 
ne bi trebalo bojati. Bolje je u »svađi« 
argumentima struke doći do odluke 
nego tiho potkopavati zajedničku kuću. 
Ne treba žuriti s odlukama, potrebna je 
pomnost i opreznost. To su stare odlike 
crkvenih poteza. Oni se mogu donositi 
postupnošću od načela do konkretnih 
skladbi. Sama teoretska razmatranja, 
koja su vrlo razvidno obznanjena još 
prije 40 godina, neće uroditi pomakom 
nabolje ako zaključak ne bude nikoga 
obavezao. Na kraju ove relativno krat-
ke, umnogome na praksu usmjerene 
teme, možemo zaključiti: Hrvati su 
prvenstveno dužni čuvati i razvijati 
svoju baštinu, a usput se samo baviti i 
baštinom drugih. Tu zadaću o nama 
neće drugi obaviti. Mali narodi često u 
tome griješe i izvode glazbu i trendove 
većih naroda, samo da se pokažu atrak-
tivnima pred sobom, a u tome baš ovaj 
put promašuju. Postaju samodopadno 
smiješni, pa i diletantski naivni.
Crkva je u mnogim stvarima bila re-
zervirana i konzervativna zbog opreza 
da sama ne daje povoda pomodarstvu, 
pa bi i ovdje mjesnim crkvenim vla-
stima neophodno bilo ne zalijetati se, 
potkopavajući vlastitu zgradu, u kojoj 
još ima živih ljudi. Enormno je važno 
oprezno postupati s baštinom, koju 
smo naslijedili, od nje živjeli i njome 
se dičili. Premali smo narod da bi na-
metali drugima svoje, ali smo dovoljno 
različiti da nas se primijeti i uvažava i 
kao ukras, i kao objektivnu vrijednost. 
Nacionalna i kulturna dužnost nam je 
i novim skladbama naći put prepozna-
vanja. Istu tu zadaću su dobro obavile 
generacije prije nas, zbog nas.
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5. Fraziranje neka bude lijepo i logično: što 
je u misaonoj formulaciji zajedno, neka se 
zajedno – u jednom dahu otpjeva. Na po-
luzavršecima mirno prekinuti misao i mir-
nim dahom ići dalje. Ne potjerivati skladbu 
mijenjajući joj artikulaciju. U završnicama 
– kadencama dati duši oduška i ne naglo 
skladbu prekinuti: prirodno ju u većini slu-
čajeva u poco ritardandu zaključiti. Pjevati 
uvijek legato.9
6. Ne treba se uplitati previše autoritativno 
i izričito u pjevanje masa. Moguća lagana 
razmimoilaženja u izvedbi pune crkve znak 
su pučkog šarma i različite pučke memo-
rije. Puk nije zbor artista. Puk je zbor isto-
mišljenika u zanosu, u procesiji, u molitvi 
i mnoštvu, ali s puno individualnosti. Učiti 
trebaju zborovi i pjevačke grupe, a narod će 
ih slijediti. Puk je po prirodi suzdržan, naj-
prije promatra, a potom se uključuje tiho, 
pa hrabro. Dakle ne sitničariti, nego je važ-
no sačuvati cilj i naboj mase.
Kada se želi u liturgiju uvesti neku nepo-
znatu popijevku, neka se to učini pjeva-
njem počimalje i manje pjevačke grupe. 
Oni neka skladbu ponavljaju nekoliko puta 
zaredom (nekoliko nedjelja) i puk će se si-
gurno postupno priključiti i naučiti ju. Ne 
treba zaustavljati cijelu crkvu na probama. 
S pukom postupati nenametljivo. Ustrajati 
treba u stvaranju – učenju repertoara, ali 
ne težiti toliko brojkama novih popijevaka 
koliko učenju pobožnosti, uzvišenosti i za-
nosa pjevanja.
7. Dinamika pjevanja nije ista kao kod pje-
vačkog zbora. Puk obično pjeva »zanosno«, 
što podrazumijeva srednje jako, rekli bi-
smo radije bogato, od srca. Sve ide po liniji 
nesputanosti i prirodnosti. Veoma snažno 
i dramatsko pjevanje posvjetovnjuje crkve-
nu popijevku i ubraja ju u folklorne loše 
izvedbe i shvaćanja. Crkvena popijevka 
se pjeva – ne viče; pjevač pjeva, a ne dere 
se.10 Mislim da puku ne treba posebno na-
glašavati i objašnjavati dinamiku. Važnije 
ga je poticati da iskreno sudjeluje u pje-
vanju. Ako to učini, bit će dovoljno zvuka, 
jer ima duha. Zanos pretvoren u ton dat će 
ljepotu i snagu.
8. Izbor počimalje – solistice, tj. osobe koja 
će započinjati svaku pjesmu zaslužuje pa-
žnju. Glas počimalje mora biti pogodan, ugo-
dan, nametljiv po fi noj izražajnosti, ne grub, 
ne tuleći, karakterističan po boji, prilagodljiv 
pratećim glasovima. Vodeći glas – osoba 
mora imati dobru memoriju i jasnu dikciju. 
Počimalja je poučljiva osoba i osoba za su-
radnju, osoba od odgovornosti, ljudskih pozi-
tivnih principa, spretnosti i mirnih reakcija.
9. Voditi računa o prikladnosti i izmiješano-
sti izbora pojedinih popijevaka: na misama 
za odrasle i misama za djecu. Paziti na 
sklad duha i vremena, usklađenost glazbe 
prema generacijama.
10. Prateće dionice, kao harmonizacija vo-
dećoj, svakako poticati. Gdje se god može 
neka se pjeva pučki višeglasno – dvogla-
sno i troglasno, jer je to u dobrom dijelu Hr-
vatske izvorno.11 O načinu kako to uspješno 
ljude naučiti i u praksi provesti nije moguće 
govoriti u ovom članku. Taj zadatak bi bilo 
potrebno obraditi na nekome stručnom 
skupu (seminaru) u radu s voditeljima. Tu 
vrstu višeglasne a cappella pratnje više će 
prakticirati puk na selu.
11. Ako se pučke popijevke prate, orgulja-
šima je dužnost da to spremno prate po 
pravilima pučkog pjevanja i sviranja i da se 
što manje ističu u svojevoljnim pristupima, 
čudnima registracijama, napadnim tem-
pima, a posebno neadekvatnim harmoni-
zacijama. Neka uče pučku harmoniju od 
puka. Folklorna pučka pjesma se najviše 
uči od predaka – dirigenti i orguljaši će to 
samo sistematizirati.
12. Ako se u repertoaru nalazi popijevka, 
koja narodu po vrsti tonalitetnosti »ne leži« 
i ne može ju spontano pratiti, tada neka 
orguljaš popuni pratnju pravim i bogatim 
akordima, po pravilima klasične harmoni-
je. To važi za mnoge skladbe pisane u mo-
dalnim ljestvicama. Dosta ih se nalazi već 
obrađenih u kantualu u harmonizaciji F. Du-
gana i drugih. Tu će popijevku puk pjevati 
jednoglasno. U gradu će takav oblik pučkog 
pjevanja biti češći.
13. U crkvi pod sv. misom pjevati samo 
popijevke koje se nalaze u već odobrenim 
priručnicima: pjesmaricama, kantualima, 
molitvenicima i koralnim zbirkama.
2. Smotra crkvenog pjevanja
(varijanta propozicija)
Osnovna pravila
Prvenstveno pravo sudjelovanja imaju pje-
vači koji i inače aktivno pjevaju u crkvi. U 
župama gdje postoje stalni zborovi liturgij-
skog pjevanja, neka na smotri budu prisut-
ni svi članovi.
Posebno se očekuje sudjelovanje pjevača i 
pjevačica redovničkih i sjemenišnih zajed-
nica.
Na smotri neka se izvodi prvenstveno pro-
gram misnog, liturgijskog i obrednog, a 
potom program iz tradicijskog večernjičnog 
ili iz druge prigode pobožnog sadržaja – u 
oblicima pučke popijevke, gregorijanskih 
korala ili zborskog višeglasja. Instrumen-
talna pratnja se koristi samo u višeglasju 
gdje je predviđena originalom…
Broj članova sudionika
pučko pjevanje: 12 – 20 pjevača
gregorijansko: 12 – 20 pjevača
zborno: 16 – 30 pjevača (ili više)
Smotra je promidžbenog značenja, nema 
ocjenjivanja, nego se na kraju smotre 
obavlja dobronamjerna analiza i daju kori-




Za svaku smotru crkvenog pjevanja poseb-
no se omeđuje vrijeme – prema broju sudi-
onika (od 10 do 20 minuta).
Pučko pjevanje12
dvije misne popijevke
dvije popijevke marijanske, ili Srcu Isuso-
vu, ili euharistijske, ili nekom svecu; može 
se kombinirati jedna iz obreda (sprovod, 
večernjica, blagoslov polja, Uskrs, Veliki 
petak, Tijelovo…)
Pučki pjevači neka pjevaju samo pučki, vi-
šeglasno, a cappella, ali mogu i jednogla-
sno, uz pratnju orgulja. Ta skladba mora 
biti ona koja se teže pučki u pjevanju har-
monizira.
Gregorijanski koral13
jedan do dva misna stavka
jedna sekvenca, himan ili graduale
jedan psalam
Magnifi cat, Rorate ili nešto treće
Pjevači gregorijanskog korala mogu svoj 
program izvesti napjevima iz fundusa gre-
gorijanskog korala prema priručnicima 
Liber usualis ili Liber cantualis, ili u odobre-
nim pjesmaricama s prijevodom na hrvat-
ski jezik.
Zborno višeglasje13
jedan ili više misnih stavaka ¬
jedna ulazna pjesma ¬




Od suvremenog repertoara neka se 
uzme samo ono što predstavlja duhov-
nu i glazbenu vrijednost i prilagođenost 
liturgiji.
Zborovi i koralisti prije programa treba-
ju predati jedan primjerak nota svake 
skladbe koja se izvodi, a pučki pjevači 
note ili samo riječi i naziv zbirke iz koje 
je pjesma uzeta.

